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Telefax: +371 686 204 55
info@omniscriptum.com
www.omniscriptum.com
Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s 
fastest growing online book stores! Environmentally sound due to 
Print-on-Demand technologies.
Buy your books online at
www.morebooks.shop
Kaufen Sie Ihre Bücher schnell und unkompliziert online – auf einer 
der am schnellsten wachsenden Buchhandelsplattformen weltweit!
Dank Print-On-Demand umwelt- und ressourcenschonend produzi
ert.
Bücher schneller online kaufen
www.morebooks.shop



